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 Традиционные консервативные и оперативные методы лечения диафизарных переломов плеча имеют 
большое количество недостатков и осложнений. Консервативные методы лечения иммобилизацией гипсовой 
повязкой двух суставов трудно переносятся больными, особенно пожилыми и тучными. 
 Оперативные методы требуют значительного материального обеспечения, риск осложнений при них 
значительно выше. 
 В то же время, можно добиться тех же результатов излечения с помощью консервативно-
функционального метода, при этом отсутствуют осложнения, вызванные длительной иммобилизацией суставов 
гипсовой повязкой или операционные и постоперационные осложнения остеосинтеза. В данной работе 
проанализированны опыт лечения больных с диафизарными переломами плечевой кости консервативно-
функциональным методом в условиях ортопедо-травматологического отделения ЦГКБ №1. 
  
 
